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品中, 始终贯穿着对人性中 恶 的暴露、揶揄和鞭挞这条主
线。





布局将人推向生死抉择的极限 ,从而展示了 恶 的无可回
避, 展示了善恶之念转换的轻而易举, 展示了人之自私本质
的丑陋, 第一次传递出作者对人的理解, 对人性的无奈与失











中, 借画师良秀创作 地狱变屏风图 的故事, 芥川也在描绘
幅 舍身求法 的真正意义上的艺术家的理想人生画卷。很
多人认为 地狱变 体现出芥川艺术至上的思想, 但是芥川自
己也说过 古来的狂热的艺术至上主义者, 大都在艺术上是
失势者 。在芥川的思想中,艺术是一方净土,艺术不仅仅是
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芥川来说显然是不能容忍的。他也越来越感到孤单和无助。
竹林中 中的证人们各执一词,究竟谁是凶手, 究竟真相是





























结吧。 点鬼簿 是以第一人称写的自传性小说, 回忆自己与
发疯的母亲相依生活, 姐姐夭折以及对生父养父的爱与憎的











们, 从而让他感到窒息。因此在 河童 中芥川借诗人托喀的
自杀以及围绕他的自杀而展开的 我 与众人的表现, 曲折地
道出了为自杀之念咬噬着却难以痛下决心然而又无路可走
因而无法摆脱自杀之念之折磨的自己痛苦矛盾的心理。在
























































的渴望。本来, 理性的作用是 观察 。但是, 人生却不仅仅
只是为了 观察 。一面意识到 观察 的无意义, 但更渴望
通过 观察 可以找到生存的意义, 这也是芥川精神上的矛盾









者。 人生不过是一行波德莱尔 [ 3] ,在日本近代作家中, 像
芥川这样按照给自己的定位走下去的作家是没有的。 人
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